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CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ AMB CENTREAMERICA 
Rosal na Tuyuc 
R osalina Tuyuc és la Coordinadora General de la Confederació de Vídues de Guerra de Guatemala (CONAVIGUA) , ex Vicepresidenta del Congrés 
de Diputats, Coordinadora de la campanya per al Premi 
Nobel de la Pau a Rigoberta Menchú, fundadora i 
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presidenta de 
CONAVIGUA, 
visita les illes 
membre de la Coordinadora d'Organitzacions del 
Poble Maia. Va teni r un paper destacat a les conver-
sacions del Acords de Pau. 
Rosalina ha estat de visita a les nostres I l les els dies 
6 al 16 de f e b r e r , dins el marc de la campanya de sen-
sibi l i tzació promoguda per Ensenyants So l idar is / 
R. Tuyuc va ser rebuda pel president Antic. 
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STEI , per tal de donar a conèixer la problemàtica del 
procés de pau en el seu país, la importància de la par-
ticipació del poble maia i incidir en el paper vital de la 
cooperació internacional. 
Visita a l'IES J. M. Thomàs. 
Rosalina ha participat en xerrades/col·loqui a d i fe-
rents centres esco\ars (Sant Josep Obrer, el Sagrat 
Cor, IES Felanitx, IES Ramon Llull, IES Es Cap de 
Llevant, IES Pasqual Calbó i IES Joan M Thomàs, 
entre d'altres), ha pronunciat conferències a Palma i 
a Maó i ha mantingut diverses entrevistes i rodes de 
premsa. 
En totes les seves intervencions, Rosalina ha manifes-
ta t que l'objectiu de la seva visita ha estat de cons-
cienciejar la comunitat escolar i la societat en general 
sobre la importància de la solidaritat i la situació de 
les dones i els joves a Guatemala. "Hem patit una gue-
rra que va acabar amb la vida d'un gran nombre d' in-
dígenes i va deixar moltes famílies en mans únicament 
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de dones poc preparades per a la vida laboral. Les 
dones vivim un abandonament gairebé absolut per part 
de l'Estat. Som víctimes d'una evident discrminació, 
que s'uneix a una extrema pobresa, sobretot entre les 
víctimes del genocidi. 
L'ex Vicepresidenta del Congrés ha assegurat que en 
el seu país no hi ha consciència del que significa el 
poble indígena, que representa el 60% de la població, 
i que no es respecten els acords pel que f a referència 
a aquest important col·lectiu. "En el meu país es creu 
que poder votar és democràcia; quan nosaltres creim 
Roda de premsa a Mahó. 
que és la pluriculturalitat i el respecte a la visió dels 
indígenes. La participació indígena en el Congrés no 
supera el 10% i en altres organismes és nul·la, j a que 
l'Estat mantén una act i tud tancada a la participació 
indígena en les institucions", af irmà Tuyuc.n 
Acte d'inauguració de l'exposició "Una mirada a Centreamèrica". 
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